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CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE
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Contexte & historique
 2 sections d’étudiants : Bloc1 Médecine/Dentisterie & Bloc1 
SBIM
 Auparavant : Taux d’échec importants
• Grandes populations - Parcours divers
• Adaptation à l’enseignement supérieur (méthodes =/=, 
rapidité)
• Liste abondante de prérequis (Méd/Dent)
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Objectifs poursuivis
 Fournir un dispositif d’aide aux étudiants de 1ère année de 
bachelier
 Modification des pratiques pédagogiques (↗ autonomie)
 Créer un espace en ligne de travail des prérequis 
 Rechercher : • Récolter des données (traces, présences, …)
• Mieux comprendre l’échec
• Améliorer l’accompagnement pédagogique
• Accessible de n’importe où et n’importe quand
• Modulable et personnalisable
• Adapté aux grandes populations
• Grandes populations - Parcours divers
• Adaptation à l’enseignement supérieur (méthodes =/=, rapidité)
• Liste abondante de prérequis (Médecine/Dentisterie)
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Démarche circulaire
Réflexion sur les pratiques 
pédagogiques 
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EXEMPLES DE DISPOSITIF/PRATIQUE
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 Organisation pratique des séances de répétitions
 Evaluation continue
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EXEMPLES DE DISPOSITIF/PRATIQUE
Evaluation continue
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* conditionné par le travail sur le simulateur
Evaluation continue




 Bloom (1956) : 6 niveaux 
d’objectifs pédagogiques :
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QCM : Classification
 Bloom (1956) : 6 niveaux 
d’objectifs pédagogiques :
La connaissance : Reconnaître, mémoriser, 
restituer de mémoire ce qui a été enseigné, reproduire à l’identique. 
La compréhension : Identifier l’objet de la demande, redire avec ses mots. 
Comprendre l’information. Information à reformuler ou à retrouver.
L’application : Appliquer une règle générale dans une situation donnée. « Si 
c’est cette situation, j’applique cette règle ». Utiliser ce qui a été appris pour 
résoudre un problème. Résoudre un problème dont toutes les données 
figurent dans l’énoncé. 
L’analyse : Rechercher des informations, les classer, les relier, les caractériser. 
Résoudre un problème dont toutes les données ne figurent pas dans 
l’énoncé.
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Niveau de difficulté
Classification des questions des différents tests permettant un 
diagnostic évident pour les étudiants :
• Questions (jusqu’à) « connaissance, compréhension »
• Questions « application »
• Questions « analyse » 
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EXEMPLES DE DISPOSITIF/PRATIQUE
Simulateur d’examens





















DIFFICULTE 5 grands 
thèmes











Débloque les simulations 
d’examens de la 
matière correspondante.
Simulateur d’examens
Questions des examens 
des années antérieures
Tests introductifs









50 % de questions de niveau 1
50 % de questions de niveau 2
Objectif : Obtenir 50 %















s 20 % de questions de niveau 1
40 % de questions de niveau 2
40 % de questions de niveau 3
Objectif : Obtenir 50 %















s 10 % de questions de niveau 1
20 % de questions de niveau 2
40 % de questions de niveau 3
30 % de questions de niveau 4
Objectif : Obtenir 50 %
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Simulateur d’examen
A la fin du quadrimestre : 
Test formatif (n°4) en présentiel
Conditions d’accès : 
Avoir une médaille d’or pour chaque thème (sauf imagerie)
Pass personnel à télécharger
N = 150 (26,8 %) en déc2015
N = 279 (46,3 %) en déc2016
N = 73   (62,9 %) en déc2017
N = 134 (73,6 %) en déc2018
N = 89   (31,0 %) en déc2017
N = 77   (33,6 %) en déc2018
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Simulateur d’examen
A la fin du quadrimestre : 
Test formatif (n°4) en présentiel
Conditions d’accès : 
Avoir une médaille d’or pour chaque thème (sauf imagerie)
Pass personnel à télécharger
N = 150 (26,8 %) en déc2015
N = 279 (46,3 %) en déc2016
N = 73   (62,9 %) en déc2017
N = 134 (73,6 %) en déc2018
N = 89   (31,0 %) en déc2017












1 2 3 4
Evolution de la participation au test formatif de 
décembre (conditionné) au cours des ans
MED SBIM
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Simulateur – Résultats aux examens
















Différences statistiquement significatives (p < 0,0001) 
Merci !
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